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22 августа 2012 года Россия вступила во Всемирную Торговую Организа- 
цию. Влияние ВТО на российскую экономику является одним из центральных 
вопросов экономической политики на сегодняшний день. 
Национальная банковская система в настоящее время подвержена опре- 
деленному риску. Свободный доступ иностранных банков на наш рынок созда- 
ет серьезную конкуренцию российским банкам.[4] 
Членство в ВТО предполагает увеличение товарооборота между Россией 
и другими государствами. Российская промышленность ориентирована на 
внутренний рынок и вряд ли сможет выдержать конкуренцию с иностранными 
товарами. Уже сегодня некоторые отрасли экономики, даже базовые, испыты- 
вают кризис, например, машиностроение. Промышленный производственный 
аппарат России существенно изношен, заметная часть основных фондов мо- 
рально и физически устарела. Решение подобных проблем потребует обильного 
финансирования, вследствие чего, стабилизационный фонд будет быстро из- 
расходован. Государство будет вынуждено использовать внешнее финансиро- 
вание, а значит, будет увеличиваться внешний долг.[2] 
Рост числа иностранных  банков на территории России повлечет за собой 
увеличение эмиссии иностранной валюты. Свободно конвертируемая валюта 
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будет вытеснять валюту с ограниченной конвертируемостью. [3] Недостаточ- 
ное количество рублей будет компенсироваться эмиссионным центром, а зна- 
чит, будет расти инфляция, курс рубля будет падать. 
Таким образом, если в России будет принято разрешение на открытие 
филиалов иностранных банков, то мы рискуем привести в упадок националь- 
ную банковскую систему. 
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Для того, чтобы идея, зародившись в голове изобретателя, воплотилась в 
жизнь, требуется участие не одного и не двух человек. Наиболее частая ошибка 
в сфере  коммерциализации изобретений и инноваций это когда автор, проде- 
лавший серьезную умственную работу, приходит с разработкой на предприятие 
и говорит: "Возьмите!" В 99% случаев следует ответ: "Очень интересно, но нам 
пока не надо, у нас все очень хорошо работает". 
На самом деле не все хорошо работает и промышленник и рад бы внедрить 
инновационную разработку на предприятии, но мешают следующие проблемы: 
Проблемы коммерциализации: (управленческие)  отсутствие инструмен- 
тов инжиниринга; устаревшая линейная модель поддержки инновационного 
цикла, где каждый этап(ы) обслуживается одной структурой; устаревшие тех- 
